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vABSTRAKSI 
Kurangnya sarana perdagangan kerajinan bambu dan strategi pemasaran 
kerajinan bambu yang masih tradisional merupakan salah satu penyebab 
kemunduran kerajinan bambu. Oleh karena itu, sebagai upaya revitalisasi untuk 
mengembalikan kajayaan kerajinan bambu Jambu Kulon Klaten diperlukan satu 
wahana pemasaran dan produksi kerajinan bambu bersama. Hal ini akan efektif 
dan efisien baik bagi produsen maupun konsumen, ababila kegiatan komersial 
tersebut diwadahi dalam bentuk Pasar Kerajinan Bambu Jambu Kulon Klaten. 
Sebagai usaha untuk mengembalikan Jambu Kulon menjadi Pasar Kerajinan 
Bambu Jambu Kulon di Klaten. Karena Pasar Kerajinan Bambu Jambu Kulon 
bergerak dalam bidang komersial, tentunya penampilan bangunan merupakan hal 
yang utama. Citra bangunan Pasar Kerajinan Bambu Jambu Kulon yang 
disesuaikan dengan karakteristik bambu sebagai objek dari fungsi bangunan 
melalui proses transformasi. 
Penerapan citra visual bangunan Pasar Kerajinan Bambu Jambu Kulon 
yaitu pada bentuk dan komposisi bentuk bangunan yang didasari oleh 
karakteristik motif  produk-produk bambu yang berkarakter balance, Simetris, 
repetisi dan berirama dinamis. Alasan pemilihan motif produk-produk bambu 
adalah karene motif tersebut mempunyai makna paling tinggi dan paling 
berkuasa. Pencitraan pada bangunan Pasar Kerajinan Bambu Jambu Kulon harus 
menselaraskan dengan karakteristik produk yang dihasilkan bambu Jambu Kulon 
Klaten, sehingga proses transformasi citra visual bangunan Pasar Kerajinan 
Bambu Jambu Kulon dapat optimal dan dimengerti oleh pangamat dan pengguna 
bangunan. 
Pola tata ruang dalam dan pola tata ruang luar didasarkan atas pola 
sirkulasi grid dan komposit (grid linier). Penataan bentuk dan komposisi bentuk 
bangunan adalah berbentuk balance simetris dengan irama dinamis. Pola sirkulasi 
dan tata ruang Pasar Kerajinan Bambu Jambu Kulon yang berdasarkan pada 
karakter kegiatan dan pelaku kegiatan yang diwadahi meliputi pengunjung, 
pengrajin bambu dan pengelola Pasar Kerajinan Bambu Jambu Kulon. Penciptaan 
bentuk ruang dan komposisi ruang akan membentuk pola tata ruang serta pola 
vi
sirkulasi antar ruang di Pasar Kerajinan Bambu Jambu Kulon. Pemilihan dan 
penggunaan elemen dan sistem bangunan disesuaikan dengan karakter motif salah 
satu produk bambu. 
vii
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